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aBstraK
3HPEHUGD\DDQPDV\DUDNDWEHUEDVLVNHDULIDQ ORNDOVDQJDWGLEXWXKNDQGDODPXSD\DPHQRSDQJNHELMDNDQ
SHQJHQWDVDQNHPLVNLQDQ3HQJHPEDQJDQHNRQRPLEHUEDVLVNHDULIDQORNDOVHODLQGDSDWPHQLQJNDWNDQSHQGDSDWDQ
GDQ MXPODKNRQVXPVLPDV\DUDNDW3HQHOLWLDQ LQLEHUWXMXDQPHQJDQDOLVLV IDNWRUIDNWRU\DQJPHPSHQJDUXKL
NHEHUWDKDQDQSHGDJDQJNXOLQHUWUDGLVLRQDOVHURPERWDQGDODPXSD\DSHOHVWDULDQNHDULIDQORNDOGLNDEXSDWHQ
.OXQJNXQJVHNDOLJXVMXJDXQWXNPHOLKDWNDUDNWHULVWLNSDUDSHGDJDQJVHURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJ
+DVLODQDOLVLVNDUDNWHULVWLNSHGDJDQJPHQXQMXNNDQEDKZDGDULWRWDOVDPSHOSHGDJDQJVHURPERWDQWHUEDQ\DN
EHUDGDGDODPUHQWDQJXVLDWDKXQ+DVLODQDOLVLV IDNWRUPHQXQMXNNDQEDKZDNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJ
NXOLQHUWUDGLVLRQDOVHURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJGLSHQJDUXKLROHKIDNWRUXWDPD\DLWX)DNWRU(NVWHUQDO
3URVHV3HPDVDUDQGDQ3HQJDUXK.HEHUDGDDQ3HVDLQJGDQ)DNWRU,QWHUQDO.HPXGDKDQ0HPSHUROHK0RGDO
8VDKD.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNXGDQ3URVHV3HQJRODKDQ%DKDQ%DNX.HOLPDIDNWRU\DQJWHUJDEXQJPHQMDGL
GXD IDNWRUXWDPD LQLPHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQVHEHVDUSHUVHQ6LVDQ\D
VHEHVDUSHUVHQGLSHQJDUXKLROHKIDNWRUODLQ\DQJWLGDNGLPDVXNNDQGDODPDQDOLVLV
.DWDNXQFLNXOLQHUWUDGLVLRQDODQDOLVLVNHEHUWDKDQDQDQDOLVLVIDNWRU
the Determinants analysis of Viability trader of 
traditional Culinary in Klungkung regency
aBstraCt
&RPPXQLW\HPSRZHUPHQWEDVHGRQORFDOZLVGRPLVQHHGHGLQRUGHUWRVXVWDLQSRYHUW\UHGXFWLRQSROLFLHV
'HYHORSLQJHFRQRPLFEDVHGRQORFDOZLVGRPLQDGGLWLRQWRLQFUHDVLQJUHYHQXHDQGFRQVXPSWLRQ7KLVUHVHDUFK
ZDVDLPHGWRDQDO\]HWKHIDFWRUVWKDWLQÀXHQFHWKHYLDELOLW\RIWUDGLWLRQDOFXOLQDU\VHURPERWDQWUDGHUVLQDQ
HIIRUWWRSUHVHUYHORFDOZLVGRPLQ.OXQJNXQJUHJHQF\DVZHOODVWRORRNDWWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVHURPERWDQ
WUDGHUVLQ.OXQJNXQJUHJHQF\7KHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRIWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWUDGHUVVKRZVWKDWRIWKHWRWDO
VDPSOHVPRVWVHURPERWDQWUDGHUVDUHLQWKHDJHUDQJH\HDUV0HDQZKLOHWKHUHVXOWVRIIDFWRUDQDO\VLV
VKRZHGWKDWWKHYLDELOLW\RIWUDGLWLRQDOFXOLQDU\VHURPERWDQWUDGHUVLQ.OXQJNXQJUHJHQF\LVLQÀXHQFHGE\WZR
PDLQIDFWRUVQDPHO\WKH([WHUQDO)DFWRUV0DUNHWLQJ3URFHVVDQG3UHVHQFH,QÀXHQFH&RPSHWLWRUDQG,QWHUQDO
)DFWRUV (DVHRI2EWDLQLQJ9HQWXUH&DSLWDO5DZ0DWHULDO$YDLODELOLW\DQG3URFHVVLQJ5DZ0DWHULDOV7KH
¿YHIDFWRUVDUHLQFRUSRUDWHGLQWRWKHVHWZRPDMRUIDFWRUVDIIHFWLQJWKHYLDELOLW\RISHUFHQWVHURPERWDQ
WUDGHUV7KHUHPDLQLQJSHUFHQWLVLQÀXHQFHGE\RWKHUIDFWRUVZKLFKQRWLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
.H\ZRUGVWUDGLWLRQDO FXOLQDU\, YLDELOLW\ DQDO\VLV, IDFWRUDQDO\VLV
PENDaHULUaN
3DUDGLJPDSHPEDQJXQDQQDVLRQDOWHODKEHUJHVHU
dari pengutamaan pendekatan WRS GRZQ ke arah 
\DQJ PHPSHUNXDW SURVHVSURVHV SHPEDQJXQDQ
GDULEDZDK\DQJ OHELKPHQJHGHSDQNDQSHUDQDNWLI
PDV\DUDNDW\DLWXPHQHPSDWNDQPDV\DUDNDWVHEDJDL
WLWLN VHQWUDO SHPEDQJXQDQ 0HQXUXW 6DKDUXGGLQ
SURJUDPSHPEDQJXQDQ\DQJGLODNVDQDNDQ
PHUXSDNDQ MDZDEDQ GDUL NHEXWXKDQ PDV\DUDNDW
VHWHPSDW 6HGDQJNDQ SURJUDP SHPEHUGD\DDQ
masyarakat merupakan usaha untuk memperkuat 
NDSDVLWDVPV\DUDNDWDJDUPDPSXPHZXMXGNDQGDQ
PHQLQJNDWNDQ KDUNDW GDQ PDUWDEDW PDV\DUDNDW
VHWHPSDW WHUPDVXN GLGDODPQ\D PHQDQJJXODQJL
NHPLVNLQDQ'L,QGRQHVLDXVDKDWHUVHEXWWHUFHUPLQ
GDODP882WRQRPL'DHUDK1RPRUWDKXQ
\DQJPHQ\DWDNDQSHOXDQJNHDUDKSHPELD\DDQVHNWRU
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VRVLDOVHFDUD OHELKNRQJNULWPHQMDGLVDQJDW WHUEXND
+DO LQLGDSDWGLZXMXGNDQROHKSHPHULQWDKGDHUDK
VDODKVDWXQ\DGHQJDQPHPDQIDDWNDQNHDULIDQ ORNDO
VHEDJDL LQSXWGDODPPHQDQJJXODQJLNHPLVNLQDQGL
WLQJNDWGDHUDK1DPXQ\DQJPHQMDGLSHUPDVDODKDQ
DGDODKNXUDQJGLSHUKDWLNDQQ\DNHEHUDGDDQNHDULIDQ
ORNDOGDODPXVDKDPHQJHQWDVNDQNHPLVNLQDQ\DQJ
EDKNDQ WHUDQFDPGHQJDQPDVXNQ\DQLODLQLODL OXDU
3DGDKDOSHPEHUGD\DDQPDV\DUDNDWEHUEDVLVNHDULIDQ
ORNDO VDQJDW GLEXWXKNDQ GDODP XSD\DPHQRSDQJ
NHELMDNDQSHQJHQWDVDQNHPLVNLQDQ
3HQJHPEDQJDQ HNRQRPL EHUEDVLV NHDULIDQ ORNDO
VHODLQGDSDWPHQLQJNDWNDQSHQGDSDWDQGDQ MXPODK
NRQVXPVL PDV\DUDNDW MXJD GDSDW PHQLQJNDWNDQ
NDSDVLWDVSURGXNVL\DQJPHQJDUDKSDGDSHPEHUGD\DDQ
PDV\DUDNDWVHFDUDRSWLPDO6DODKVDWXNHDULIDQORNDO
PDV\DUDNDW\DQJGDSDWGLEHUGD\DNDQDGDODKNXOLQHU
WUDGLVLRQDO 6HWLDS GDHUDK PHPLOLNL NXOLQHU NKDV
WUDGLVLRQDO \DQJ KLQJJD NLQLPDVLKPHQJJXQDNDQ
VLVWHPNHSHUFD\DDQGDQMXJDVRVLDOEXGD\D%HEHUDSD
FRQWRKNXOLQHUWUDGLVLRQDOGL,QGRQHVLDVHSHUWL*XGHJ
GDUL -RJMDNDUWD (PSHNHPSHN GDUL 3DOHPEDQJ
/XPSLDGDUL6HPDUDQJKLQJJD$\DP%HWXWXGDQ/DZDU
GDUL %DOL 6HEDJDLPDQD SDQGDQJDQ EXGD\D -DZD
EHUEDJDLKDO\DQJEHUNDLWDQGHQJDQEDKDQPDNDQDQ
GDQSHQJREDWDQ WLGDNGDSDWGLSLVDKNDQGDULVLVWHP
NHSHUFD\DDQ GDQ VLVWHP VRVLDO EXGD\D :XULDQWR
6DPDKDOQ\DGHQJDQGL%DOLVDPSDLVDDW LQL
NRQVHSEXGD\D7UL+LWD.DUDQDPHPDQGDQJWDQDP
WDQDPDQEDLNXQWXNEDKDQPDNDQDQPDXSXQXSDFDUD
PHUXSDNDQ VHVXDWX \DQJ EHUPDNQD UHOLJLXV GDQ
JDPEDUDQNHDULIDQORNDOPDV\DUDNDW%DQ\DNORQWDUGL
%DOL\DQJPHQXOLVNDQEHUEDJDLNKDVLDWWDQDPDQREDW
SHPDQIDDWDQWDQDPDQXQWXNNHSHUOXDQXSDFDUDGDQ
EDKDQPDNDQDQ\DQJVHPXDEHUQLODLUHOLJLGDQSHVDQ
PRUDOXQWXNSHQJRODKDQPDXSXQSHQJDGDDQQ\D
.XOLQHUWUDGLVLRQDOPHUXSDNDQVDODKVDWXNHND\DDQ
EXGD\D\DQJKDUXVGLJDOLNHPEDOLPHODOXLUHYLWDOLVDVL
GDQ SURVHV WUDQVIRUPDVL +DO LQL SHUOX GLODNXNDQ
XQWXNPHQJLPEDQJLVHUEXDQNXOLQHUDVLQJGDQPRGHO
IUDQFKLVH NXOLQHU VHEDJDLGDPSDNSDVDUEHEDVGDQ
JOREDOLVDVL :XULDQWR  .XOLQHU WUDGLVLRQDO
VHPDNLQ WLGDN SRSXOHU GDQ NDODK VDLQJ GHQJDQ
EHUEDJDLNXOLQHUGDULQHJDUDWHWDQJJDVHSHUWL7KDLODQG
-HSDQJGDQ&LQD2OHKNDUHQDLWXVXGDKVHKDUXVQ\D
DGDXVDKDXQWXNPHQJHPEDOLNDQNHSRSXOHUDQNXOLQHU
WUDGLVLRQDONKXVXVQ\DGL%DOLGDQLQLGDSDWGLODNXNDQ
PHODOXLVLQHUJLDQWDUDSHPHULQWDKSHODNXXVDKDGDQ
MXJDPDV\DUDNDWOXDV
3URYLQVL %DOL VHQGLULPHPLOLNL EHUDJDP NXOLQHU
WUDGLVLRQDONKDVGDULPDVLQJPDVLQJNDEXSDWHQNRWD
&RQWRKQ\DDQWDUDODLQ$\DP%HWXWXNKDV*LOLPDQXN
6LREDN 6LQJDUDMD %DEL *XOLQJ NKDV *LDQ\DU GDQ
6HURPERWDQ .OXQJNXQJ 6HODLQ LWX PDVLK EDQ\DN
MDMDQDQNKDV%DOL\DQJVDPSDLVDDWLQLPDVLKPHQMDGL
LNRQPDVLQJPDVLQJGDHUDKGLDQWDUDQ\D-DMH/DNODN
6DWXKKLQJJD.OHSRQ'LEXWXKNDQVXDWXXVDKDXQWXN
PHOHVWDULNDQNHEHUDGDDQNXOLQHU WUDGLVLRQDO LQLGL
WHQJDK VHUEXDQ NXOLQHUPRGHUQ \DQJ EHUDVDO GDUL
OXDU+DOLQLGLNDUHQDNDQVDDWLQLNXOLQHUWUDGLVLRQDO
PDNLQWHUSLQJJLUNDQ6HEDJDLFRQWRKDSDELODGLOLKDW
VHFDUDNDVDWPDWDNHEHUDGDDQSHGDJDQJ6HURPERWDQ
GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ VDDW LQL NLDQ EHUNXUDQJ
DSDELODGLEDQGLQJNDQGHQJDQEHEHUDSD WDKXQ\DQJ
ODOX 3DGDKDO PDNDQDQ LQLPHUXSDNDQ LNRQ NKDV
NRWD.OXQJNXQJ\DQJKDUXVGLOHVWDULNDQ,GHQWL¿NDVL
DZDOGLWHPXNDQEHEHUDSDIDNWRU\DQJPHPSHQJDUXKL
XVDKDNXOLQHU6HURPERWDQLQLXQWXNGDSDWEHUWDKDQ
GLDQWDUDQ\DDGDODKPRGDOXVDKDNHWHUVHGLDDQEDKDQ
EDNX SURVHV SHPEXDWDQ SHPDVDUDQ PHQFDNXS
ZDNWXWHPSDWGDQNRQVXPHQSHQGDSDWDQSHGDJDQJ
GDQIDNWRUHNVWHUQDOODLQQ\DVHSHUWLUHWULEXVLSHGDJDQJ
GDQ NHEHUDGDDQ SHVDLQJ %HUEDJDL IDNWRU LQLODK
\DQJ QDQWLQ\D DNDQ GLNDML OHELKPHQGDODP XQWXN
PHQHPXNDQ MDZDEDQGDUL IHQRPHQDEHUNXUDQJQ\D
SHGDJDQJ6HURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJ
.DMLDQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSHOHVWDULDQNHDULIDQ
ORNDOPHODOXLSHPEHUGD\DDQNXOLQHUWUDGLVLRQDOSHUQDK
GLODNXNDQROHK:XULDQWRGHQJDQPHQJDQJNDW
DVSHNEXGD\DSDGDWUDGLVLNXOLQHUWUDGLVLRQDOGLNRWD
0DODQJ+DVLONDMLDQQ\DDGDODKEDKZDDVSHNEXGD\D
NXOLQHU WUDGLVLRQDO\DQJGLMDGLNDQ LQGLNDWRUDQDOLVLV
seperti identitas, representasi, konsumsi, produksi, 
GDQ UHJXODVL KDUXV GLSDQGDQJ VHEDJDL LQIRUPDVL
VXPEHUNHND\DDQEXGD\DVXDWXNHORPSRNNROHNWLYLWDV
EXGD\DPDV\DUDNDWGDQKDUXVGLSRSXOHUNDQNHPEDOL
PHODOXL NRQVHS LQYHQWHG WUDGLWLRQ \DQJ EHUQLODL
HNRQRPLVGDQGD\D MXDOSURPRWLIXQWXNSDULZLVDWD
GDQ EXGD\D 3HQHOLWLDQ ODLQQ\D GLODNXNDQ ROHK
6DKDUXGGLQPHQJNDMLWHQWDQJSHPEHUGD\DDQ
PDV\DUDNDWPLVNLQEHUEDVLVNHDULIDQORNDO+DVLOQ\D
NHDULIDQ ORNDO \DQJ EHUNHPEDQJ GL PDV\DUDNDW
pada dasarnya merupakan strategi adaptasi yang 
PHPDQJPXQFXOGDULGDODPPDV\DUDNDW LWXVHQGLUL
GDODP PHPEHQDKL PDVDODKPDVDODK VRVLDO \DQJ
EHUNHQDDQGHQJDQNHKLGXSDQEHUPDV\DUDNDW.HDULIDQ
ORNDOPHUXSDNDQKDVLO LQWHUDNVLDQWDUDPDV\DUDNDW
GHQJDQOLQJNXQJDQQ\DVHKLQJJDNHDULIDQORNDOVDQJDW
GLSHUOXNDQXQWXNPHPEDQWXPDV\DUDNDW LWX VHFDUD
PDQGLUL .HDULIDQ ORNDO PHQMDGL LQWL GDUL XVDKD
PHQJHQWDVNDQNHPLVNLQDQ\DQJDGDGDQ WXPEXKGL
PDV\DUDNDW VHEDJDL VDVDUDQGDULSURVHVSHQHUDSDQ
program pengentasan kemiskinan.
.HDULIDQ ORNDO VHSHUWL \DQJ WHUFHUPLQ SDGD
NHGXDNDMLDQ WHUVHEXWPHUXSDNDQVXDWXQLODL \DQJ
GDSDWGLMDGLNDQGDVDUEDJLPDV\DUDNDWGDODPXVDKD
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PHQJLQJNDWNDQ NXDOLWDV GLUL $SDODJL %DOL \DQJ
GLNHQDONHQWDOGHQJDQDGDWEXGD\DVXGDKVHKDUXVQ\D
PHOHVWDULNDQNHDULIDQ ORNDO \DQJPHQMDGL LGHQWLWDV
GDHUDK 6XDWX XSD\D \DQJ GDSDW PHQJHPEDOLNDQ
NHSRSXOHUDQNXOLQHUWUDGLVLRQDODGDODKPHQJHGHSDQNDQ
QLODLQLODLNHDULIDQORNDOGDODPSHUMDODQDQXVDKDQ\D
3DGDSHQHOLWLDQLQLQDQWLQ\DDNDQGLDQDOLVLVEHUEDJDL
IDNWRU \DQJ GLGXJD PHPSHQJDUXKL NHEHUWDKDQDQ
SHGDJDQJVHURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJGDODP
PHOHVWDULNDQNXOLQHU WUDGLVLRQDO\DQJEHUODQGDVNDQ
NHDULIDQORNDO
6HFDUDXPXPWXMXDQGLODNXNDQQ\DSHQHOLWLDQ LQL
DGDODK XQWXN PHQJHWDKXL NDUDNWHULVWLN SHGDJDQJ
VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ 6HODLQ LWX
SHQHOLWLDQLQLMXJDEHUWXMXDQXQWXNPHQJDQDOLVLVIDNWRU
IDNWRU \DQJPHPSHQJDUXKL SHGDJDQJ VHURPERWDQ
XQWXNEHUWDKDQGLXVDKDNXOLQHUWUDGLVLRQDOVHKLQJJD
QDQWLQ\DGDSDWGLUXPXVNDQVXDWXNHELMDNDQXQWXN
PHOHVWDULNDQ QLODL NHDULIDQ ORNDO \DQJ WHUNDQGXQJ
GLGDODPQ\D
Kearifan Lokal
%DQJVD ,QGRQHVLD GLDQXJHUDKL GHQJDQ EHUEDJDL
UDJDP GDQ ELGDQJ NHDULIDQ ORNDO GDODP EHUEDJDL
EHQWXNGLVHOXUXKQXVDQWDUD3HUDMLQ%DWLNDWDXWUDGLVL
PHPSURGXNVLEDWLNGL-DZDNHUDMLQDQXNLUSDWXQJ
VXNX$VPDWGL3DSXD MXJDPHUXSDNDQEDJLDQGDUL
NHDULIDQORNDOORFDOZLVGRPGDODPPDV\DUDNDWNLWD
\DQJ GDSDW GDQ WHODK PHQMDGL WXPSXDQ DNWLYLWDV
HNRQRPL NRPXQLWDV WHUWHQWX 6DKDUXGGLQ 
'DODP ELGDQJ OLQJNXQJDQ PDV\DUDNDW /DPSXQJ
PHPSXQ\DL FDUDPHOHVWDULNDQ KXWDQ GDPDU \DQJ
JHWDKQ\DPHUXSDNDQVXPEHUSHQJKDVLODQ0DV\DUDNDW
%DOLGHQJDQVXEDNQ\D\DQJWHUNHQDOVDPSDLVHNDUDQJ
PDVLK PHPHOLKDUD WUDGLVL WHUVHEXW XQWXN WHUXV
PHQMDPLQKDVLOSHUWDQLDQSDGLGDULVDZDKQ\D'DODP
ELGDQJELGDQJODLQQ\DWHUGDSDWVDWXGHUHWDQSDQMDQJ
PHQJHQDL NHDULIDQ ORNDOWUDGLVLRQDO \DQJ GDSDW
GLNHPEDQJNDQPHQMDGLNHNXDWDQ\DQJEHUDUWLGDODP
PHQGRURQJ NHEHUGD\DDQ PDV\DUDNDW NKXVXVQ\D
VHFDUDHNRQRPL
0HQXUXW6DKDUXGGLQ NHDULIDQ ORNDO ODKLU
GDQ EHUNHPEDQJ GDUL JHQHUDVL NH JHQHUDVL VHRODK
EHUWDKDQ GDQ EHUNHPEDQJ GHQJDQ VHQGLULQ\D
.HOLKDWDQQ\D WLGDN DGD LOPX DWDX WHNQRORJL \DQJ
PHQGDVDULQ\D QDPXQ VHVXQJJXKQ\D WHODK WHUMDGL
proses WUDQVIHU RI NQRZOHGJH \DQJ EHUODQJVXQJ
VHFDUDDODPL7DQSDDGDSHQGLGLNDQDWDXSHODWLKDQ
IRUPDOSXQSHQHUXVNHDKOLDQLWXWHUXVEHUNHPEDQJ
PHVNLSXQ GDODP EHEHUDSD GHNDGH WHUDNKLU WHODK
GLSHUNXDW GHQJDQ EHUEDJDL SHODWLKDQ IRUPDO \DQJ
GLVHOHQJJDUDNDQ SHPHULQWDK .HDULIDQ WHUVHEXW
WHODK WHUSHOLKDUDGDQ WXPEXKGDODPPDV\DUDNDW LWX
VHQGLUL $ZDOQ\D MDQJNDXDQ SDVDU PHUHND DGDODK
SDVDUORNDOGDQNHEXWXKDQPDV\DUDNDWVHWHPSDWGDQ
NDGDQJPHOXDVNHGHVDGHVDWHWDQJJD7DSLVHNDUDQJ
LQL NLWD GDSDW PHOLKDW MDQJNDXDQ PHUHND VXGDK
PHQMDGLQDVLRQDOEDKNDQ WHUNDGDQJ LQWHUQDVLRQDO
,QLPHQXQMXNNDQEDKZDNHDULIDQORNDOPHQMDGLVXDWX
ZXMXG WXODQJ SXQJJXQJ DNWLYLWDV HNRQRPL GDODP
komunitas tertentu.
sektor Informal
0HQXUXW6DSWDULGDQ+RO]QHUGDODP0H\GLDQDZDWKL
 VHFDUD JDULV EHVDU VHNWRU IRUPDO GDQ VHNWRU
LQIRUPDOGLEHGDNDQEHUGDVDUNDQFLULSHNHUMDDQ\DQJ
GLODNXNDQEHVHUWDSRODSHQJHUDKDQWHQDJDNHUMDELVD
MXJDGLGDVDUNDQDWDVFLULFLULGDULXQLWSURGXNVL\DQJ
PHODNXNDQSHNHUMDDQWHUVHEXWVHUWDKXEXQJDQNHUMD
HNVWHUQDOQ\D 6HNWRU IRUPDO DGDODK VHNWRU GLPDQD
SHNHUMDDQGLGDVDUNDQ DWDV NRQWUDN \DQJ MHODV GDQ
SHQJXSDKDQGLEHULNDQVHFDUDWHWDSDWDXNXUDQJOHELK
SHUPDQHQ6HPHQWDUDLWXVHNWRULQIRUPDODGDODKVHNWRU
GLPDQDSHNHUMD WLGDNGLGDVDUNDQDWDVNRQWUDNNHUMD
\DQJMHODVEDKNDQVHULQJNDOLVLSHNHUMDEHNHUMDXQWXN
GLULQ\DVHQGLULSHQJKDVLODQVLIDWQ\DWLGDNWHWDSGDQ
WLGDNSHUPDQHQ6HULQJSXODGLNDWDNDQEDKZDVHNWRU
IRUPDOVXOLWGLPDVXNLGDODPDUWLPHQXQWXWEHEHUDSD
SHUV\DUDWDQNHWDWVHGDQJNDQVHNWRULQIRUPDOPXGDK
GLPDVXNLNDUHQDWLGDNPHPEXWXKNDQSHUV\DUDWDQ\DQJ
NHWDW+DO LQLPHPEDZDNRQVHNXHQVLEDKZD WHQDJD
NHUMDGL VHNWRU IRUPDOGDSDWGLJRORQJNDQ³WHUDPSLO
GDQ EHUSHQGLGLNDQ´ VHGDQJNDQ SHNHUMD GL VHNWRU
LQIRUPDO³WLGDNWHUDPSLOGDQWLGDNEHUSHQGLGLNDQ´
%LUR3XVDW6WDWLVWLNGDODP0H\GLDQDZDWKL
PHQJNDWHJRULNDQSHNHUMDDQ\DQJWHUJRORQJNHGDODP
VHNWRUIRUPDODGDODKSHQGXGXN\DQJEHNHUMDGHQJDQ
VWDWXV   EHUXVDKDGHQJDQEDQWXDQEXUXK WHWDS
GLED\DUEXUXKNDU\DZDQSHJDZDLGDQSHNHUMD
EHEDV SHUWDQLDQ 6HGDQJNDQ \DQJ GLNDWHJRULNDQ
VHEDJDLVHNWRULQIRUPDODGDODKSHQGXGXN\DQJEHNHUMD
GHQJDQ VWDWXV  EHUXVDKD VHQGLUL WDQSD EDQWXDQ
RUDQJODLQEHUXVDKDGHQJDQEDQWXDQEXUXKWLGDN
WHWDSWLGDNGLED\DUSHNHUMDEHEDVQRQSHUWDQLDQ
GDQSHNHUMDWLGDNGLED\DU
Pendapatan
3HQGDSDWDQDWDXXSDKEDJLSDUDSHNHUMDPHPLOLNL
GXDVLVLPDQIDDW\DLWXVHEDJDLLPEDODQDWDXEDODVMDVD
WHUKDGDSRXWSXWSURGXNVL\DQJGLKDVLONDQGDQVHEDJDL
SHUDQJVDQJEDJLSHQLQJNDWDQSURGXNWLYLWDV6HEDJDL
LPEDODQXSDKPHUXSDNDQKDNGDULSHNHUMDWHUKDGDS
WHQDJDDWDXSLNLUDQ\DQJWHODKGLNHOXDUNDQQ\D6HEDJDL
perangsang produktivitas, upah dapat meningkatkan 
PRWLYDVLSHNHUMDXQWXNEHNHUMDOHELKJLDW
'DODP KXEXQJDQ NHUMD DQWDUD PDMLNDQ GHQJDQ
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EXUXK GLWHQWXNDQ V\VWHPXSDK \DQJ DNDQGLSDNDL
DQWDUDODLQEHVDUGDQEHQWXNXSDKMDPNHUMDSHUKDUL
NHUMDVXDWXNHJLDWDQXSDKSHUKDULNHUMDGDQXSDK
SHUVDWXDQNHJLDWDQ0HQXUXWSHPED\DUDQQ\DNHSDGD
EXUXKDGDGXDPDFDPXSDK\DLWXXSDKERURQJDQGDQ
XSDKKDULDQ3HPED\DUDQXSDKERURQJDQGLGDVDUNDQ
SDGDVDWXDQKDVLONHUMDVHGDQJNDQSHPED\DUDQXSDK
KDULDQGLGDVDUNDQSDGDMXPODKGDULEXUXKEHNHUMD
%DJL SHQJXVDKD XSDK PHUXSDNDQ VDODK VDWX
NRPSRQHQELD\DSURGXNVL \DQJGDSDWPHQJXUDQJL
ODEDSHUXVDKDDQVHKLQJJDSHQJXVDKDVHODOXEHUXVDKD
XQWXNPHQHNDQXSDKSDGDWLQJNDW\DQJSDOLQJPLQLPDO
8QWXNPHQJKLQGDULSHUEHGDDQNHSHQWLQJDQDQWDUD
SHQJXVDKDGDQSHNHUMDPDNDSHPHULQWDKPHPDQGDQJ
SHUOXXQWXNPHQJDWXUPDVDODKSHQJXSDKDQLQLVDODK
VDWXQ\D DGDODK GHQJDQPHQHWDSNDQ WLQJNDW XSDK
minimum.
Penelitian-Penelitian sebelumnya
6DKDUXGGLQPHQJNDMLWHQWDQJSHPEHUGD\DDQ
PDV\DUDNDWPLVNLQEHUEDVLVNHDULIDQORNDO+DVLOQ\D
NHDULIDQ ORNDO \DQJ EHUNHPEDQJ GL PDV\DUDNDW
pada dasarnya merupakan strategi adaptasi yang 
PHPDQJPXQFXOGDULGDODPPDV\DUDNDW LWXVHQGLUL
GDODP PHPEHQDKL PDVDODKPDVDODK VRVLDO \DQJ
EHUNHQDDQGHQJDQNHKLGXSDQEHUPDV\DUDNDW.HDULIDQ
ORNDOPHUXSDNDQKDVLO LQWHUDNVLDQWDUDPDV\DUDNDW
GHQJDQOLQJNXQJDQQ\DVHKLQJJDNHDULIDQORNDOVDQJDW
GLSHUOXNDQXQWXNPHPEDQWXPDV\DUDNDW LWX VHFDUD
PDQGLUL .HDULIDQ ORNDO PHQMDGL LQWL GDUL XVDKD
PHQJHQWDVNDQNHPLVNLQDQ\DQJDGDGDQ WXPEXKGL
PDV\DUDNDW VHEDJDL VDVDUDQGDULSURVHVSHQHUDSDQ
SURJUDPSHQJHQWDVDQ NHPLVNLQDQ 3HQJHPEDQJDQ
NHVHMDKWHUDDQ VRVLDO DWDX MXJD SHPEDQJXQDQ
NRPXQLWDV FRPPXQLW\ GHYHORSPHQW WHUPDVXN
GLGDODPQ\DSURJUDPSHQJHQWDVDQNHPLVNLQDQGDSDW
GLODNVDQDNDQGHQJDQSHQHUDSDQ\DQJVHVXDLPHODOXL
NDFDPDWDNRPXQLWDVVHWHPSDWVHEDJDLREMHNVDVDUDQ
.DMLDQ ODLQ \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ SHOHVWDULDQ
NHDULIDQ ORNDO GLODNXNDQ ROHK :XULDQWR 
GHQJDQ PHQJDQJNDW DVSHN EXGD\D SDGD WUDGLVL
NXOLQHU WUDGLVLRQDOGLNRWD0DODQJ+DVLONDMLDQQ\D
DGDODK EDKZD DVSHN EXGD\D NXOLQHU WUDGLVLRQDO
\DQJ GLMDGLNDQ LQGLNDWRU DQDOLVLV VHSHUWL LGHQWLWDV
UHSUHVHQWDVLNRQVXPVLSURGXNVLGDQUHJXODVLKDUXV
GLSDQGDQJVHEDJDLLQIRUPDVLVXPEHUNHND\DDQEXGD\D
VXDWX NHORPSRNNROHNWLYLWDV EXGD\D PDV\DUDNDW
GDQ KDUXV GLSRSXOHUNDQ NHPEDOL  PHODOXL NRQVHS
LQYHQWHGWUDGLWLRQ\DQJEHUQLODLHNRQRPLVGDQGD\D
MXDOSURPRWLIXQWXNSDULZLVDWDGDQEXGD\D,QIRUPDVL
PHQJHQDLPDNDQDQUDN\DWGDQ WDWDNHORODQ\DSHUOX
GLGXNXQJROHKHWQRERWDQLHWQRORJLGDQHWQRQRPLFV
VHEDJDLEDJLDQGDUL LOPX\DQJPHQFREDPHPDKDPL
PDV\DUDNDW VHFDUDSDUWLVLSDWLIGDQVHOXUXKNHDULIDQ
ORNDO 'HQJDQ PHOLKDW NHDQHNDUDJDPDQ NXOLQHU
WUDGLVLRQDO UDN\DWGDSDWGLUHQFDQDNDQSHUHQFDQDDQ
VRVLDOEXGD\D\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSHQJXDWDQGDQ
SHPEHUGD\DDQ HNRQRPL VRVLDO GDQ EXGD\D 2OHK
VHEDELWXNXOLQHUWUDGLVLRQDOEXNDQVDMDVHEDJDLLOPX
WDWDERJDWUDGLVLRQDOPHODLQNDQGDSDWMXJDPHQMDGL
UXDQJSHQJHWDKXDQWHQWDQJNHDULIDQORNDO
Data DaN MEtODOLOGI
Lokasi dan Objek Penelitian
3HQHOLWLDQ GLODNXNDQ WHUKDGDS SDUD SHGDJDQJ
VHURPERWDQGLZLOD\DKNRWD6HPDUDSXUD.OXQJNXQJ
$ODVDQ SHPLOLKDQ NRWD 6HPDUDSXUD .OXQJNXQJ
VHEDJDLORNDVLSHQHOLWLDQDGDODKNDUHQDPHQMDGLSXVDW
SHUGDJDQJDQGDQNXOLQHUGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJ
'LWDPEDK ODJL VHURPERWDQ PHUXSDNDQ NXOLQHU
WUDGLVLRQDONKDV.OXQJNXQJ VHKLQJJDSHQHOLWLDQ LQL
DNDQOHELKPHQJNKXVXV
2EMHNSDGDSHQHOLWLDQLQLDQWDUDODLQNDUDNWHULVWLN
SHGDJDQJVHURPERWDQGLNRWD6HPDUDSXUD.OXQJNXQJ
GDQ IDNWRUIDNWRU \DQJ EHUSHQJDUXK WHUKDGDS
NHEHUWDKDQDQSHGDJDQJ 6HURPERWDQGL NDEXSDWHQ
.OXQJNXQJ
Metode Penentuan sampel
0HWRGH\DQJGLJXQDNDQGDODPSHQHOLWLDQLQLDGDODK
PHWRGHNXDOLWDWLI\DQJPHQJKDVLONDQGDWDGHVNULSWLI
\DLWXGDWD WHUWXOLVGDQ OLVDQGDULQDUDVXPEHU \DQJ
GLZDZDQFDUDL 6XJL\RQR  3HQGHNDWDQ \DQJ
GLJXQDNDQXQWXNPHPSHUROHKGDWDGDODPSHQHOLWLDQ
LQLEHUFLULNDQREVHUYDVLQRQSDUWLVLSDVL\DQJDUWLQ\D
SHQHOLWL WLGDN WHUOLEDW GDODP DNWLYLWDV QDUDVXPEHU
\DQJ VHGDQJGLDPDWL GDQKDQ\D VHEDJDL SHQJDPDW
LQGHSHQGHQ 3HQHOLWLPHQFDWDWPHQJDQDOLVLV GDQ
VHODQMXWQ\D GDSDW PHPEXDW NHVLPSXODQ WHQWDQJ
SHULODNXQDUDVXPEHUWHUNDLWGHQJDQSRNRNSHQHOLWLDQ
3HQHQWXDQVDPSHOGLODNXNDQPHQJJXQDNDQPHWRGH
UDQGRPVDPSOLQJGHQJDQMXPODKVDPSHOVHEDQ\DN
UHVSRQGHQ$QJNDLQLGLSLOLKNDUHQDPHQXUXW:LUDZDQ
 V\DUDWPLQLPDOXQWXNVDPSHOEHVDUGHQJDQ
MXPODKSRSXODVL\DQJWLGDNGLNHWDKXLDGDODKVHEDQ\DN
UHVSRQGHQ1DPXQGDODPSHQHOLWLDQLQLPHUXMXN
SDGD V\DUDW DODW DQDOLVLV \DQJ GLJXQDNDQ \DLWX
DQDOLVLV IDNWRUPDNDV\DUDWPLQLPDOXQWXNVDPSHO
GHQJDQPHQJJXQDNDQ WHNQLNDQDOLVLV IDNWRUDGDODK
NDOL MXPODK IDNWRU\DQJGLDPDWL 6X\DQD
'DODPSHQHOLWLDQLQLDGDOLPDIDNWRU\DQJGLDPDWL
VHKLQJJDO VDPSHO\DQJGLDPELODGDODKVHEDQ\DN
responden.
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Jenis dan sumber Data
3HQHOLWLDQ LQL PHQJJXQDNDQ GDWD NXDQWLWDWLI
GDQNXDOLWDWLI \DQJGLSHUROHKEDLN VHFDUD ODQJVXQJ
SULPHU PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ VHNXQGHU GDUL
UHVSRQGHQSHQHOLWLDQ'DWD\DQJGLSHUROHKODQJVXQJ
GDUL UHVSRQGHQ SULPHU \DLWXGDULNXLVLRQHU\DQJ
GLVHEDUNDQNHSHGDJDQJVHURPERWDQ\DQJGLMDGLNDQ
VDPSHO6HGDQJNDQGDWD\DQJGLSHUROHKVHFDUDWLGDN
ODQJVXQJVHNXQGHUDQWDUDODLQGDULEHUEDJDLVXPEHU
NHSXVWDNDDQEHUXSDEXNX DUWLNHO MXUQDOPDXSXQ
KDVLOSHQHOLWLDQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSHUPDVDODKDQ
Metode analisis Data
8QWXN PHQJDQDOLVLV NDUDNWHULVWLN SHGDJDQJ
VHURPERWDQGLNRWD6HPDUDSXUD.OXQJNXQJ WHNQLN
DQDOLVLV GDWD \DQJ GLJXQDNDQ GDODPSHQHOLWLDQ LQL
WHNQLN DQDOLVLV VWDWLVWLN GHVNULSWLI 7HNQLN LQL DNDQ
PHQJDQDOLVLVGDQPHPEDKDVGDWDKDVLO SHQHOLWLDQ
GHQJDQPHQJJXQDNDQWDEHOVLODQJFURVVWDEXODWLRQ
8QWXNPHQJDQDOLVLVIDNWRUIDNWRU\DQJPHPSHQJD-
UXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQGLNDEXSDWHQ
.OXQJNXQJGLJXQDNDQWHNQLNDQDOLVLVVWDWLVWLNNXDQ-
WLWDWLI\DLWX$QDOLVLV)DNWRU$GDSXQODQJNDKODQJNDK
DQDOLVLVIDNWRUVHFDUDXPXPDGDODKLGHQWL¿NDVLYDULD-
EHOPHPLOLKYDULDEHOHNVWUDNVLYDULDEHOPHQHQWXNDQ
MXPODKIDNWRUURWDVLIDNWRUGDQSHPEHULDQQDPDIDN-
WRUEDUX
HasIL DaN PEMBaHasaN
Kondisi sektor Perdagangan di Kabupaten 
Klungkung
1LODLWDPEDKEUXWRVHNWRUSHUGDJDQJDQPHQJDODPL
SHUWXPEXKDQ\DQJFXNXSVLJQL¿NDQVHODPDSHULRGH
 6HODPDNXUXQZDNWX WLJD WDKXQ VHNWRU
SHUGDJDQJDQPHQJDODPLSHUWXPEXKDQVHEHVDU
 %36 .DEXSDWHQ .OXQJNXQJ  7LQJJLQ\D
SHUWXPEXKDQVHNWRUSHUGDJDQJDQ\DQJGLLNXWLROHK
WLQJJLQ\D SHUVHQWDVH SHQGXGXN .OXQJNXQJ \DQJ
EHNHUMDGLVHNWRULQLPHQFHUPLQNDQEDKZDOLNXLGLWDV
SHUHNRQRPLDQ GL .DEXSDWHQ .OXQJNXQJ VHPDNLQ
tinggi. 
%HUGDVDUNDQGDWD \DQJGLSXEOLNDVLNDQROHK%36
.DEXSDWHQ .OXQJNXQJ 6XPEDQJDQ VXE VHNWRU
SHUGDJDQJDQ GDODP SHPEHQWXNDQ SHUHNRQRPLDQ
.DEXSDWHQ.OXQJNXQJWDKXQVHEHVDUGDQ
WDKXQPHQJDODPLSHQLQJNDWDQPHQMDGL
3HQLQJNDWDQLQLGLVHEDENDQROHKNRQVXPVLPDV\DUDNDW
.OXQJNXQJ\DQJVHPDNLQEHUDJDPNDUHQDNHEXWXKDQ
DNDQEDUDQJGDQ MDVD\DQJVHPDNLQPHQLQJNDWGDQ
EHUPDFDPPDFDP PXODL GDUL NHEXWXKDQ SULPHU
VDPSDLWHUVLHU+DOLWXPHQ\HEDENDQSHUPLQWDDQDNDQ
EDUDQJGDQMDVDPHQLQJNDW\DQJSDGDDNKLUQ\DDNDQ
PHQLQJNDWNDQMXPODKSHQ\HGLDEDUDQJGDQMDVD
.HELMDNDQ SHPHULQWDK GL VHNWRU SHUGDJDQJDQ
GLDUDKNDQ XQWXN PHPDQIDDWNDQ 6'$ GDQ 6'0
VHRSWLPDOPXQJNLQ XQWXNPHQJKDVLONDQ DNWLYLWDV
SHUGDJDQJDQ\DQJPDPSXPHQXQMDQJSHQLQJNDWDQ
DUXV GLVWULEXVLSURGXNVL MDGL  PDXSXQ EDKDQ
EDNX GDUL SURGXVHQ NH NRQVXPHQ VHKLQJJD GDSDW
PHQGRURQJGDQPHPEDQWXSHQJXVDKDNHFLOJRORQJDQ
HNRQRPLOHPDKWHUPDVXNXVDKDUXPDKWDQJJDXVDKD
LQIRUPDO VHUWD WUDGLVLRQDO VHEDJDLSRWHQVL HNRQRPL
UDN\DWGDODPXSD\DPHQLQJNDWNDQSHQGDSDWDQGDQ
NHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDW
3HUDQDQJRORQJDQXVDKDNHFLOVDQJDWEHVDUGDODP
PHQ\HUDS WHQDJDNHUMD VHKLQJJDGDSDWPHQJXUDQJL
SHQJDQJJXUDQ3DGD WDKXQ WHQDJDNHUMD \DQJ
WHUVHUDS VHEDQ\DN  RUDQJ GHQJDQ WLQJNDW
SHQGLGLNDQ6'RUDQJ6/73RUDQJ6/7$
RUDQJ6DUMDQDVHEDQ\DNRUDQJ%36.DEXSDWHQ
.OXQJNXQJ
Karakteristik Pedagang serombotan di Kabu-
paten Klungkung
.DUDNWHULVWLNSHGDJDQJVHURPERWDQGL.DEXSDWHQ
.OXQJNXQJEHUGDVDUNDQXVLDGDUL WRWDO VDPSHO
VHEDQ\DN  SHGDJDQJ EHUDGD GDODP UHQWDQJ XVLD
 WDKXQ'LLNXWLROHKUHQWDQJXVLD WDKXQ
VHEDQ\DN  SHGDJDQJ 5HQWDQJ XVLD  WDKXQ
VHEDQ\DNSHGDJDQJGDQUHQWDQJXVLDWDKXQ
VHEDQ\DN  SHGDJDQJ +DO WHUVHEXWPHQXQMXNNDQ
EDKZD SDUD SHGDJDQJ VHURPERWDQ SDOLQJ EDQ\DN
EHUDVDOGDULNHORPSRNXVLDSURGXNWLI\DLWXDQWDUDXVLD
WDKXQ6HGDQJNDQNHORPSRNXVLDWDKXQ
OHELKEDQ\DNEHUSHUDQVHEDJDLSHGDJDQJSHQGXNXQJ
EXNDQSHPLOLNXVDKDXWDPD\DQJXPXPQ\DGLODNRQL
ROHKVDQJDQDNNHOXDUJD
3HGDJDQJ VHURPERWDQ GL.DEXSDWHQ.OXQJNXQJ
KDPSLUNHVHOXUXKDQGLODNRQLROHKSDUDSHUHPSXDQ
:DODXSXQVDPSHOSHGDJDQJVHURPERWDQVHUDWXV
SHUVHQGLODNRQLROHKNDXPSHUHPSXDQQDPXQGDODP
SHUMDODQDQQ\DSDUDSHGDJDQJLQLGLEDQWXROHKNDXP
ODNLODNLVXDPLDQDNDWDXNHOXDUJDODLQQ\D
6HEDQ\DN  RUDQJ GDUL WRWDO  UHVSRQGHQ
EHUVWDWXVNDZLQVHGDQJNDQVLVDQ\DRUDQJEHUVWDWXV
EHOXPWLGDNNDZLQ+DOLQLPHQXQMXNNDQEHUGDJDQJ
VHURPERWDQ PHQMDGL VDODK VDWX WXPSXDQ SDUD
SHGDJDQJXQWXNPHQJKLGXSLNHOXDUJDQ\D
2OHK NDUHQD VHURPERWDQ LQLPHUXSDNDQ NXOLQHU
NKDVNDEXSDWHQ.OXQJNXQJPDNDVHFDUDXPXPGDSDW
NLWDOLKDWEDKZDSDUDSHGDJDQJPD\RULWDVEHUDVDOGDUL
.OXQJNXQJ'DUL WRWDO  UHVSRQGHQ VHEDQ\DN 
SHGDJDQJEHUDVDOGDULNOXQJNXQJRUDQJSHGDJDQJ
EHUDVDOGDUL.DUDQJDVHPGDQGDUL*LDQ\DUGDQ%DQJOL
PDVLQJPDVLQJ  UHVSRQGHQ ,QL PHQFHUPLQNDQ
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EDKZDPDV\DUDNDW \DQJPHQJJHOXWL XVDKD GDJDQJ
VHURPERWDQDGDODKPD\RULWDVPDV\DUDNDW\DQJEHUDVDO
GDUL.OXQJNXQJ
%DQ\DN\DQJEHUDQJJDSDQEDKZDWLQJNDWSHQGLGLNDQ
IRUPDO WLGDNGLEXWXKNDQGDODPPHQMDODQNDQXVDKD
LQIRUPDOGDODPKDOLQLEHUGDJDQJ1DPXQNHQ\DWDDQ
GLODSDQJDQGDULUHVSRQGHQSHGDJDQJVHURPERWDQ
\DQJGLMDGLNDQVDPSHOGDODPSHQHOLWLDQLQLKDPSLU
SHUVHQSHGDJDQJWHODKPHQDPDWNDQSHQGLGLNDQ60$
\DLWXVHEDQ\DNRUDQJ'LLNXWLROHKSHGDJDQJ\DQJ
PHQDPDWNDQSHQGLGLNDQKLQJJDWLQJNDW6'VHEDQ\DN
RUDQJWDPDW603VHEDQ\DNRUDQJGDQVLVDQ\D
VHEDQ\DNRUDQJWLGDNPHQDPDWNDQSHQGLGLNDQQ\D
GL6'+DOLQLGDSDWPHQMDGLFHUPLQDQEDKZDDSDSXQ
SHNHUMDDQ GDQ XVDKD \DQJ GLODNRQL SHQGLGLNDQ
PHQMDGLVDODKVDWXXQVXUSHQGXNXQJ\DQJWLGDNELVD
GLSDQGDQJVHEHODKPDWD
%HUGDVDUNDQ KDVLO ZDZDQFDUD NHWLND PHQ\HEDU
NXLVLRQHUNHEDQ\DNDQXVDKDEHUGDJDQJVHURPERWDQ
\DQJVHNDUDQJLQLGLODNRQLROHKSDUDUHVSRQGHQDGDODK
XVDKD WXUXQ WHPXUXQ ZDULVDQ%DKNDQVDODKVDWX
SHGDJDQJ WHODKPHQMDODQNDQXVDKD LQL OHELKGDUL
WDKXQ 5DWDUDWD SDUD UHVSRQGHQ WHODK EHUGDJDQJ
VHODPDVDPSDLWDKXQUHVSRQGHQ6HEDQ\DN
 UHVSRQGHQ WHODKEHUGDJDQJVHODPD VDPSDL
WDKXQ6LVDQ\DVHEDQ\DNUHVSRQGHQWHODKEHUGDJDQJ
VHURPERWDQVHODPDVDPSDLWDKXQ
 
faktor-faktor yang Mempengaruhi Keber-
tahanan Pedagang serombotan di Kabupaten 
Klungkung
6HWHODK GLODNXNDQ SHQJXPSXODQ GDWD PHODOXL
NXLVLRQHUGDQZDZDQFDUDPHQGDODPVHODQMXWQ\DDNDQ
GLDQDOLVLVEHEHUDSDIDNWRU\DQJGLGXJDPHPSHQJDUXKL
SHGDJDQJVHURPERWDQXQWXNEHUWDKDQPHQMDODQNDQ
XVDKD GDJDQJQ\D 'DWD \DQJ GLSHUROHK NHPXGLDQ
GLDQDOLVLVPHQJJXQDNDQPHWRGH$QDOLVLV)DNWRUXQWXN
PHQGDSDWNDQ MDZDEDQVHEHUDSDEHVDU IDNWRUIDNWRU
WHUVHEXW PHPSHQJDUXKL NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ
VHURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJ+DVLORODKDQ
GDWDGDSDWGLOLKDWSDGDRXWSXW6366SDGD7DEHO
3DGD7DEHOGDSDWGLOLKDWDGDOLPDIDNWRU\DQJ
PHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQGL
NDEXSDWHQ.OXQJNXQJ\DLWX.HPXGDKDQ0HPSHUROHK
0RGDO 8VDKD .HWHUVHGLDDQ %DKDQ %DNX 3URVHV
3HQJRODKDQ %DKDQ %DNX 3URVHV 3HPDVDUDQ GDQ
3HQJDUXK .HEHUDGDDQ 3HVDLQJ 6HODQMXWQ\D DNDQ
GLEDKDV VHEHUDSD EHVDU PDVLQJPDVLQJ IDNWRU
WHUVHEXWPHPSHQJDUXKLSDUDSHGDJDQJVHURPERWDQ
GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ XQWXN EHUWDKDQ GDODP
PHQMDODQNDQXVDKDGDJDQJQ\D
)DNWRU.HPXGDKDQ0HPSHUROHK0RGDOPHPLOLNL
angka FRPPXQDOLWLHV VHEHVDU+DO LQLEHUDUWL
IDNWRU.HPXGDKDQ0HPSHUROHK0RGDOPHPSHQJDUXKL
NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ VHURPERWDQ VHEHVDU 
SHUVHQ $QJND LQL FXNXS EHVDU \DQJPHQDQGDNDQ
EDKZDPRGDOXVDKD\DQJPXGDKGLSHUROHKPHQMDGL
VDODK VDWX SHUWLPEDQJDQ SDUD SHGDJDQJ XQWXN
GDSDW WHUXV EHUWDKDQPHQJJHOXWL XVDKD EHUGDJDQJ
VHURPERWDQ
.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNXPHQMDGL IDNWRU NHGXD
\DQJ MXJD GLGXJD PHPSHQJDUXKL NHEHUWDKDQDQ
SHGDJDQJ VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ
)DNWRU LQLPHPLOLNL DQJND FRPPXQDOLWLHV VHEHVDU
+DOLQLEHUDUWLEDKZD.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNX
PHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQ
VHEHVDUSHUVHQ$QJND LQL WHUJRORQJNHFLO\DQJ
PHQDQGDNDQEDKZDIDNWRU.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNX
EXNDQPHQMDGLIDNWRU\DQJSHQWLQJXQWXNGLSHUKDWLNDQ
GDODPSHQJDUXKQ\DWHUKDGDSNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJ
.RQGLVLLQLEHUGDVDUNDQKDVLOZDZDQFDUDGHQJDQSDUD
SHGDJDQJ \DQJ VHEDJLDQ EHVDUPHQ\DWDNDQEDKZD
EDKDQEDNXSHPEXDWDQVHURPERWDQVDQJDWPXGDK
GLSHUROHKGLSDVDUSDVDU WUDGLVLRQDO-DGL IDNWRU LQL
EXNDQPHQMDGLIDNWRUSHQWLQJ\DQJGLSHUWLPEDQJNDQ
ROHKSDUDSHGDJDQJZDODXSXQ WHWDSPHQMDGL VDODK
satu faktor yang harus mendapat perhatian.
6HODQMXWQ\DDGDODKIDNWRU3URVHV3HQJRODKDQ%DKDQ
%DNX \DQJPHPLOLNL DQJND FRPPXQDOLWLHV VHEHVDU
$QJND LQLPHQXQMXNNDQEDKZDVHEHVDU
SHUVHQ3URVHV3HQJRODKDQ%DKDQ%DNXPHPSHQJDUXKL
NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ
.OXQJNXQJ%HUGDVDUNDQKDVLOZDZDQFDUD VHEDJLDQ
EHVDUSHGDJDQJPHPDQJWLGDNPHQJDODPLNHVXOLWDQ
GDODPPHQJRODKEDKDQEDNXNKXVXVQ\DVD\XUVD\XUDQ
1DPXQEHEHUDSDSHGDJDQJPHQJDWDNDQEDKZDPHUHND
PHPEXWXKNDQZDNWX\DQJOHELKODPDGDODPPHQJRODK
VDODKVDWXXQVXUVHURPERWDQ\DLWXVDPEDOQ\D+DOLQL
GLNDUHQDNDQ SHPEXDWDQ VDPEDO VHURPERWDQ KDUXV
PHODOXL EHEHUDSD WDKDS PXODL GDUL SHPEDNDUDQ
NHODSD SHQJKDOXVDQ EXPEXEXPEX SHPDUXWDQ
NHODSDPHQJRODK NHODSDPHQMDGL VDQWDQ FDLU GDQ
VHEDJDLQ\D VHKLQJJD SDGD DNKLUQ\DPHQJKDVLONDQ
7DEHO$QJND&RPPXQDOLWLHVFaktor-Faktor yang 
0HPSHQJDUXKL.HEHUWDKDQDQ3HGDJDQJ.X-
OLQHU7UDGLVLRQDO6HURPERWDQGL.DEXSDWHQ
.OXQJNXQJ
&RPPXQDOLWLHV
,QLWLDO ([WUDF-
tion
.HPXGDKDQPHPSHUROHKPRGDO
usaha
1,000 ,681
.HWHUVHGLDDQEDKDQEDNX 1.000 
3URVHVSHQJRODKDQEDKDQEDNX 1.000 ,488
Proses pemasaran 1.000 ,950
3HQJDUXKNHEHUDGDDQSHVDLQJ 1.000 ,950
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VDPEDOVHURPERWDQ\DQJPHPLOLNLUDVDNKDV
)DNWRUNHHPSDWDGDODK3URVHV3HPDVDUDQGLPDQD
IDNWRU LQL PHPLOLNL DQJND FRPPXQDOLWLHV VHEHVDU
 +DO LQL EHUDUWL EDKZD 3URVHV 3HPDVDUDQ
PHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQ
VHEHVDUSHUVHQ+DOLQLEHUNDLWDQGHQJDQSHPLOLKDQ
WHPSDWGDQZDNWXPHPDVDUNDQVHURPERWDQ'DODP
SUDNWHNQ\DSDUDSHGDJDQJPHPDVDUNDQVHURPERWDQ
GL WHPSDWWHPSDW VWDWHJLV \DQJ WHUMDQJNDX ROHK
PDV\DUDNDW VHSHUWL SDVDU WUDGLVLRQDO SDVDU VHQL
GDQMXJDSDVDUVHQJJRO6HODLQLWXDGDSXODSHGDJDQJ
\DQJEHUGDJDQJGLSLQJJLUMDODQGDQPHPLOLKORNDVL
GLMDODQXWDPD\DQJEDQ\DNGLODOXLROHKPDV\DUDNDW
6HPHQWDUD LWXEHUNDLWDQGHQJDQZDNWXSHPDVDUDQ
GDODPSUDNWHNQ\D WHUEDJLPHQMDGLGXDEDJLDQ$GD
SHGDJDQJ\DQJPHPDVDUNDQVHURPERWDQPXODLSDJL
hari sampai siang hari, terutama pedagang yang 
EHUMXDODQGLSDVDUWUDGLVLRQDOSDJLGDQMXJDGLSDVDU
VHQL6HGDQJNDQSHGDJDQJ\DQJEHUMXDODQGLSDVDU
VHQJJRO PXODL PHPDVDUNDQ VHURPERWDQQ\D SDGD
SXNXOKLQJJDSXNXO+DOLQLGLNDUHQDNDQ
SDVDUVHQJJROEDUXPXODLEHURSHUDVLSDGDSXNXO
%HJLWX MXJD GHQJDQ SHGDJDQJ \DQJ PHPDVDUNDQ
VHURPERWDQQ\DGLSLQJJLUMDODQ'HQJDQPHQJJXQDNDQ
PHMD VHDGDQ\D NHEDQ\DNDQ GDUL SDUD SHGDJDQJ
PHPDVDUNDQSURGXNQ\DPXODLSXNXO
)DNWRU WHUDNKLU\DQJGLDQDOLVLVEHUNDLWDQGHQJDQ
NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ
.OXQJNXQJ DGDODK IDNWRU 3HQJDUXK .HEHUDGDDQ
3HVDLQJ)DNWRU LQLPHPLOLNL DQJNDFRPPXQDOLWLHV 
VHEHVDU  \DQJ EHUDUWL EDKZD NHEHUDGDDQ
SHVDLQJGDSDWPHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJ
VHURPERWDQVHEHVDUSHUVHQ'DODPXVDKDDSDSXQ
mau tidak mau para pedagang harus memperhatikan 
IDNWRU NHEHUDGDDQ SHVDLQJ \DQJ PHQMXDO SURGXN
VDPD $SDODJL GDODP XVDKD GDJDQJ VHURPERWDQ
\DQJQRWDEHQHSURGXN\DQJGLMXDODGDODKKRPRJHQ
:DODXSXQ VHEDJLDQ EHVDU SHGDJDQJ PHQJDNX
PHPLOLNL SHODQJJDQ WHWDS \DQJ WLGDN DNDQ EHUDOLK
NHSHGDJDQJ ODLQQDPXQWHWDSVDMDPHUHNDPHUDVD
KDUXVVHODOXPHQFLSWDNDQVHVXDWX\DQJEHUEHGDGDODP
PHQMDODQNDQ XVDKD GDJDQJ PHUHND %DLN LQRYDVL
GDODPVHURPERWDQ\DQJGLMXDOSURGXNSHOHQJNDS\DQJ
GDSDWPHQXQMDQJSHQMXDODQVHURPERWDQVDPSDLSDGD
persaingan harga.
'DULNHOLPD IDNWRU\DQJ WHODKGLSDSDUNDQ IDNWRU
3URVHV3HPDVDUDQGDQ3HQJDUXK.HEHUDGDDQ3HVDLQJ
PHPLOLNLSHQJDUXK WHUEHVDU WHUKDGDSNHEHUWDKDQDQ
SHGDJDQJ VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ
GHQJDQSHQJDUXKPDVLQJPDVLQJVHEHVDUSHUVHQ
+DOLQLVHMDODQGHQJDQWHRUL\DQJPHQ\DWDNDQEDKZD
faktor pemasaran dan pesaing merupakan faktor 
SHQWLQJ \DQJ KDUXV PHQMDGL SHUKDWLDQ EDJL SDUD
SURGXVHQGDQSHGDJDQJ\DQJEHUJHUDNGDODPELGDQJ
usaha apapun.
3HPEDKDVDQVHODQMXWQ\DDGDODKEHUNDLWDQGHQJDQ
SHQJHORPSRNDQUHGXNVLIDNWRUIDNWRU\DQJGLDQDOL-
VLVXQWXNPHQJHWDKXLVHEHUDSDEHVDUNHOLPD IDNWRU
WHUVHEXWVHFDUDEHUVDPDVDPDPHPSHQJDUXKLNHEHU-
WDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQGLNDEXSDWHQ.OXQJ-
NXQJGDQMXJDPHQJJDEXQJNDQNHOLPDIDNWRUWHUVHEXW
NHGDODPIDNWRUEHVDU3HUWDPDDGDODKXQWXNPHQ-
JHWDKXLVHEHUDSDEHVDUSHQJDUXKNHOLPDIDNWRU\DQJ
GLDQDOLVLV \DQJGDSDWGLOLKDWSDGDEHVDUQ\DDQJND
7RWDO9DULDEOH([SODLQHGSDGD7DEHO
%HUGDVDUNDQ 7DEHO  GDSDW GLOLKDW QLODL ,QLWLDO
(LJHQYDOXHVGHQJDQFRPSRQHQWGLSHUROHKQLODLWRWDO
VHEHVDUGDQGHQJDQ FRPSRQHQWGLSHUROHK
QLODL WRWDO  6HGDQJNDQ GHQJDQ  FRPSRQHQW
QLODL WRWDO ,QLWLDO (LJHQYDOXHV EHUDGD GL EDZDK 
VHKLQJJDQDQWLQ\DDNDQWHUEHQWXNIDNWRUEDUX\DQJ
PHUXSDNDQ KDVLO UHGXNVL GDUL NHOLPD IDNWRU \DQJ
GLDQDOLVLV GL DZDO 6HODQMXWQ\D GDUL  IDNWRU \DQJ
QDQWLQ\D WHUEHQWXNPHPLOLNLQLODLNRPXODWLI ,QLWLDO
(LJHQYDOXHV VHEHVDU+DO LQLEHUDUWLEDKZD
NHOLPD IDNWRU\DQJGLDQDOLVLVEHUSHQJDUXK WHUKDGDS
NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ VHURPERWDQ GL NDESXWHQ
.OXQJNXQJVHEHVDUSHUVHQ6LVDQ\D VHEHVDU
SHUVHQGLSHQJDUXKLROHKIDNWRU
IDNWRUODLQ\DQJWLGDNGLPDVXNNDQGDODPDQDOLVLV
.HGXDXQWXNPHUHGXNVLNHOLPDIDNWRU\DQJGLDQDOL-
VLVPHQMDGLIDNWRUEDUXGDSDWGLOLKDWSDGD7DEHO
7DEHO$QJND7RWDO9DULDQFH([SODLQHG)DNWRU)DNWRU\DQJ0HPSHQJDUXKL.HEHUWDKDQDQ3HGDJDQJ.XOLQHU
7UDGLVLRQDO6HURPERWDQGL.DEXSDWHQ.OXQJNXQJ
7RWDO9DULDQFH([SODLQHG
&RPSRQHQW ,QLWLDO(OJHQYDOXHV
([WUDFWLRQ6XPV
RI6XDUHG/RDGLQJV
7RDO RI9ULDQFH &XPXODWLYH 7RWDO RI9DULDQFH &XPXODWLYH
1      
 1,177   1,777  
 ,990 
4 ,709 100,000
5 -6 1E-016 ( 100,000
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7DEHO$QJND5RWDWHG&RPSRQHQW0DWUL[Faktor-
)DNWRU\DQJ0HPSHQJDUXKL.HEHUWDKDQDQ
3HGDJDQJ.XOLQHU7UDGLVLRQDO6HURPERWDQ
GL.DEXSDWHQ.OXQJNXQJ
5RWDWHG&RPSRQHQW0DWUL[a
&RPSRQHQW
1 
.HPXGDKDQPHPSHUROHKPRGDO
usaha
 ,801
.HWHUVHGLDDQEDKDQEDNX -,407 
3URVHVSHQJRODKDQEDKDQEDNX ,176 ,676
Proses pemasaran ,971 ,080
3HQJDUXKNHEHUDGDDQSHVDLQJ ,971 ,080
([WUDFWLRQ0HWKRG3ULQFLSDO&RPSRQHQW$QDO\VLV
5RWDWLRQ0HWKRG0DULPD[ZLWK.DLVHU1RUPO]DWLRQ
D5RWDWLRQFRQYHUJHGLQLWHUDWLRQV
3DGD7DEHOGDSDWGLNHWDKXLDQJND&RPSRQHQW
0DWUL[ untuk masing-masing faktor, yang nantinya 
DNDQPHQMDGL ODQGDVDQSHQJJRORQJDQ IDNWRUIDNWRU
LWXNHGDODPNHORPSRNIDNWRUEDUX'DODPNDVXVLQL
DNDQWHUEHQWXNGXDIDNWRUEDUX\DQJPHUXSDNDQ
KDVLO SHQJJDEXQJDQ NHOLPD IDNWRU \DQJ GLDQDOLVLV
%HUGDVDUNDQWDEHOGDSDWGLOLKDWEDKZDIDNWRU\DQJ
masuk ke &RPSRQHQW  DGDODK 3URVHV 3HPDVDUDQ
GDQ3HQJDUXK.HEHUDGDDQ3HVDLQJ \DQJPHPLOLNL
QLODLPDVLQJPDVLQJ  GDQ  OHELK EHVDU
GLEDQGLQJNDQGHQJDQQLODLGL&RPSRQHQW6HGDQJNDQ
yang masuk ke &RPSRQHQW  DGDODK .HPXGDKDQ
0HPSHUROHK0RGDO8VDKD.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNX
GDQ3URVHV3HQJRODKDQ%DKDQ%DNX\DQJPDVLQJ
PDVLQJPHPLOLNLQLODLGDQOHELK
EHVDUGLEDQGLQJNDQGHQJDQQLODLGL&RPSRQHQW.
-DGL DGD  IDNWRU EDUX \DQJ WHUEHQWXN \DQJ
PHUXSDNDQKDVLOSHQJJDEXQJDQNHOLPD IDNWRU\DQJ
PHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQ
GLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJ)DNWRUSHUWDPDFRPSRQHQW
1 WHUGLUL GDUL 3URVHV 3HPDVDUDQ GDQ 3HQJDUXK
.HEHUDGDDQ3HVDLQJ\DQJVHODQMXWQ\DGDSDWGLVHEXW
VHEDJDLfaktor Eksternal)DNWRUNHGXDFRPSRQHQW
2WHUGLULGDUL.HPXGDKDQ0HPSHUROHK0RGDO8VDKD
.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNX GDQ3URVHV3HQJRODKDQ
%DKDQ%DNX\DQJVHODQMXWQ\DGDSDWGLVHEXWGHQJDQ
faktor Internal -DGL GDSDW GLNDWDNDQ EDKZD
NHEHUWDKDQDQSHGDJDQJNXOLQHUWUDGLVLRQDOVHURPERWDQ
GLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJGLSHQJDUXKLROHK IDNWRU
XWDPD\DLWX)DNWRU(NVWHUQDO3URVHV3HPDVDUDQGDQ
3HQJDUXK.HEHUDGDDQ3HVDLQJGDQ)DNWRU ,QWHUQDO
.HPXGDKDQ0HPSHUROHK0RGDO8VDKD.HWHUVHGLDDQ
%DKDQ%DNXGDQ3URVHV3HQJRODKDQ%DKDQ%DNX
sIMPULaN 
%HUGDVDUNDQSHUPDVDODKDQGDQKDVLOSHPEDKDVDQ
PDNDGDSDWGLVLPSXONDQEHEHUDSDKDOVHEDJDLEHULNXW
 'DUL WRWDO  VDPSHO SHGDJDQJ VHURPERWDQ
WHUEDQ\DNEHUDGDGDODPUHQWDQJXVLD WDKXQ
6HOXUXKSHGDJDQJ\DQJPHQMDGL UHVSRQGHQDGDODK
EHUMHQLV NHODPLQ ZDQLWD GDQ VHEDQ\DN  RUDQJ
EHUVWDWXV WHODK PHQLNDK 6HEDQ\DN  SHGDJDQJ
EHUDVDOGDULNOXQJNXQJRUDQJSHGDJDQJEHUDVDOGDUL
.DUDQJDVHPGDQGDUL*LDQ\DUGDQ%DQJOLPDVLQJ
PDVLQJ  UHVSRQGHQ+DPSLU  SHUVHQ SHGDJDQJ
WHODKPHQDPDWNDQSHQGLGLNDQ60$\DLWXVHEDQ\DN
RUDQJ'DQSDUDSHGDJDQJ\DQJPHQMDGLUHVSRQGHQ
WHODKEHUGDJDQJUDWDUDWDVHODPDVDPSDLWDKXQ
GDQ+DVLODQDOLVLV IDNWRUPHPEHULNDQJDPEDUDQ
EDKZD NHEHUWDKDQDQ SHGDJDQJ NXOLQHU WUDGLVLRQDO
VHURPERWDQGL NDEXSDWHQ.OXQJNXQJ GLSHQJDUXKL
ROHK IDNWRUXWDPD\DLWX)DNWRU(NVWHUQDO 3URVHV
3HPDVDUDQ GDQ 3HQJDUXK .HEHUDGDDQ 3HVDLQJ
GDQ )DNWRU ,QWHUQDO .HPXGDKDQ 0HPSHUROHK
0RGDO8VDKD.HWHUVHGLDDQ%DKDQ%DNXGDQ3URVHV
3HQJRODKDQ %DKDQ %DNX .HOLPD IDNWRU \DQJ
WHUJDEXQJPHQMDGLGXDIDNWRUXWDPDLQLPHPSHQJDUXKL
NHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQVHEHVDU
SHUVHQ6LVDQ\DVHEHVDUSHUVHQGLSHQJDUXKL
ROHKIDNWRUODLQ\DQJWLGDNGLPDVXNNDQGDODPDQDOLVLV
saraN
%HUGDVDUNDQ SHPEDKDVDQ GDQ NHVLPSXODQ \DQJ
WHODKGLSDSDUNDQEHEHUDSDKDO\DQJGDSDWGLDMXNDQ
VHEDJDLVDUDQDGDODK.HEHUDGDDQSHGDJDQJNXOLQHU
WUDGLVLRQDO KHQGDNQ\D GLVRNRQJ GHQJDQ DGDQ\D
NHELMDNDQ SHPHULQWDK EDLN GL ELGDQJ SHQ\HGLDDQ
PRGDOSHQ\HGLDDQ ODKDQPDXSXQSURPRVL+DO LQL
VDQJDWGLSHUOXNDQNDUHQDNHOXKDQXWDPDSHGDJDQJ
DGDODK NHWHUEDWDVDQ PRGDO GDQ MXJD WHPSDW
EHUGDJDQJ PHUHND \DQJ PDVLK EHOXP OD\DN GDQ
8QWXNGDSDWPHQMDJDNHOHVWDULDQNHDULIDQ ORNDO
PHODOXLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJNXOLQHU WUDGLVLRQDO
VHURPERWDQ GL NDEXSDWHQ .OXQJNXQJ KHQGDNQ\D
SLKDNSLKDN WHUNDLW GL SHPHULQWDKDQPHQFDUL GDQ
PHQJNDML OHELKGDODP ODJLEHUNDLWDQGHQJDQ IDNWRU
IDNWRUGLOXDUNHOLPDIDNWRU\DQJWHODKGLEDKDVGDODP
SHQHOLWLDQLQL+DOLWXNDUHQDPDVLKDGDIDNWRUODLQ\DQJ
PHPSHQJDUXKLNHEHUWDKDQDQSHGDJDQJVHURPERWDQ
GLNDEXSDWHQ.OXQJNXQJVHEHVDUSHUVHQ
rEfErENsI
$PLGL0HQJHOLPLQLU.HPLVNLQDQ0HODOXL3HPEHUGD\-
DDQ'HVDGDQ3HQLQJNDWDQ.XDOLWDV6'03DOHPEDQJ
1HW
%36.DEXSDWHQ.OXQJNXQJ6WDWLVWLN'DHUDK.DEXSDWHQ
.OXQJNXQJ%36.OXQJNXQJ
-XOLVVDU$Q$I  3HQJHQWDVDQ.HPLVNLQDQ6HEDJDL
6DVDUDQ6WUDWHJLV'DODP3HPEDQJXQDQGL ,QGRQHVLD
$UWLNHO Bekasi.
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.XQFRUR0XGUDMDG2WRQRPLGDQ3HPEDQJXQDQ'DH
UDK5HIRUPDVL3HUHQFDQDDQ6WUDWHJLGDQ3HOXDQJ. 
(UODQJJD-DNDUWD
0H\GLDQDZDWKL/XK*HGH.DMLDQ$NWLYLWDV(NRQRPL
%XUXK$QJNXW3HUHPSXDQGL3DVDU%DGXQJ -XUQDO
Piramida. Denpasar.
6DKDUXGGLQ3HPEHUGD\DDQ0DV\DUDNDW0LVNLQ%HU
EDVLV.HDULIDQ/RNDO 6RGDOLW\ -XUQDO7UDQVGLGLSOLQ
6RVLRORJL.RPXQLNDVLGDQ(NRORJL0DQXVLD%DQGXQJ
ZZZMXUQDOVRGDOLW\LSEDFLG 
6DKGDQ*UHJRULXV0HQDQJJXODQJL.HPLVNLQDQ'HVD. 
$UWLNHO(NRQRPL5DN\DWGDQ.HPLVNLQDQ<RJ\DNDUWD
ZZZDQWDUDFRLG
6X\DQD8WDPD0DGH$SOLNDVL$QDOLVLV.XDQWLWDWLI. 
%XNX$MDU)(8QXG'HQSDVDU6DVWUD8WDPD
:LUDZDQ1DWD6WDWLVWLN(NRQRPL'HQSDVDU.HUDUDV
Mas
:XULDQWR$ULI%XGL$VSHN%XGD\DSDGD7UDGLVL.XOLQ
HU7UDGLVLRQDOGL.RWD0DODQJ6HEDJDL,GHQWLWDV6RVLDO
%XGD\D6HEXDK7LQMDXDQ)RONORUH. Universitas Mu-
KDPPDGL\DK0DODQJZZZUHVHDUFKUHSRUWXPPDF
